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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi di negeri Johor yang semakin 
berkembang  sejajar dengan pelancaran koridor ekonomi wilayah selatan Iskandar 
Malaysia telah memberikan impak kepada proses urbanisasi dan kadar migrasi ke 
kawasan bandar khususnya bandaraya Johor Bahru dan Kulai. Kesan jelas adalah 
dari pertambahan kepadatan penduduk ke atas sesuatu kawasan, Namun kesan tidak 
jelasnya adalah dari segi pengurusan sisa pepejal penduduk di kawasan tersebut.  
Bermula 1 September 2015 yang lepas, kerajaan melalui Kementerian Kesejahteraan 
Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mewajibkan sisa pepejal isi rumah 
diasingkan secara berperingkat di negeri-negeri dan wilayah-wilayah persekutuan 
Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah. Ini 
berikutan kajian menunjukan bahawa penjanaan sisa pepejal di semenanjung 
Malaysia bagi tahun 2013 adalah sebanyak 30,000 tan sehingga 33,000 tan sehari 
terdiri dari pelbagai komposisi sisa pepejal seperti sisa makanan, plastik, kertas, besi, 
kaca dan lain-lain. Program ini telah diadaptasi dari negara-negara maju seperti 
Jepun dalam pengurusan sisa pepejalnya. Langkah ini diperkenalkan bagi melibatkan 
masyarakat sebagai salah satu agen perlaksanaan program ini dan juga membantu 
mewujudkan Malaysia yang aman, indah dan sejahtera. Namun begitu, belum ada 
kajian ke atas prestasi perlaksanaanya olehSWCorp Malaysia dan kajian keatas 
penerimaan dan perlaksnaan oleh masyarakat. Oleh yang demikian adalah penting 
untuk kerajaan mengetahui prestasi perlaksanaan program ini oleh SWCorp 
Malaysia. Dengan itu juga hasil kajian ini dapat memberikan kerajaan cadangan 
penambahbaikan ke atas program agar ianya dapat disesuaikan dengan persekitaran 
masyarakat Malaysia.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The prosperity of the economy in Johor is booming in line with the launch of 
Iskandar Malaysia which is  also known as South Johor Economic Region have 
resulted an impact on the urbanization and the migration rate to the urban area which 
in this case are Johor Bahru and Kulai. The obvious effect were the ever increasing 
amount of the density of population in a specific area. However the underlying effect 
was the solid waste management issue. Starting from 1 September 2015, the 
government through the Ministry of Urban Wellbeing, Housing and Local 
Government have require the separation at source steps to be execute by all citizen in 
phases on every state and federal territory of Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, 
Johor, Negeri Sembilan, Perlis and Kedah. The reason behind this was studies shows 
that the generation of solid waste in peninsular Malaysia in 2013 was almost 30,000 
tonnes to 33,000 tonnes per day, which consist of variety of solid waste compositions 
such as food balance, plastic, paper, steel, glass and such. This program was adopted 
from the countries such as Japan in its solid waste management. It was introduce to 
increase the public participation as a implementation agent and also to promote a 
clean, secure and prosperous Malaysia . However, there has yet not been any study 
on the performance of the separation at source program by SWCorp Malaysia. 
Therefore it is important for the government to acknowledge the performance level 
so that it will provide an improvement measure for the program hence that it can be 
adjusted to suit the community in Malaysia. 
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CHAPTER 1 BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Kemakmuran ekonomi di negeri Johor dan bandaraya Johor Bharu secara 
khususnya telah melempiaskan kesan kepada kadar urbanisasi yang juga secara 
langsung menyumbang kepada impak tersembunyi, di mana penghasilan sampah 
sarap yang bertambah dari tahun ke tahun. Ini dipengaruhi oleh perubahan kepada 
corak penggunaan dan kurangnya aktiviti kitar semula oleh masyarakat. Pihak 
berwajib dilihat perlu menggembleng tenaga sercara efektif untuk memastikan 
pengurusan pelupusan sisa pepejal diuruskan dengan lebih efisien.  
 
 
Bermula 1 September 2015 yang lepas kerajaan melalui Kementerian 
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun mewajibkan 
sisa pepejal isi rumah diasingkan secara berperingkat di negeri-negeri dan wilayah-
wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, 
Perlis dan Kedah yang juga menerima pakai Akta 672 – Akta Pengurusan Sisa Pepjal 
dan Pembersihan Awam 1972. 
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Langkah ini diperkenalkan bagi pengasingan sisa pepejal di punca adalah 
proses mengasingkan sisa pepejal yang dihasilkan di punca mengikut komposisi sisa 
pepejal iaitu kertas, plastik dan lain – lain bahan kitar semula seperti kaca, seramik, 
tin aluminium, besi, logam, sisa elektronik atau barang elektrik lain, bahan fabrik 
seperti kasut getah atau kulit dan sisa berbahaya. Ianya juga melibatkan sisa baki 
seperti sisa makanan, lampin pakai buang dan sisa lain yang kotor. 
 
 
Kerajaan berpendapat inilah masanya Malaysia yang menerima langkah ini 
dengan hati terbuka serta melibatkan diri secara terus dalam memastikan persekitaran 
yang kondusif untuk diduduki, tidak kurang juga yang menanggap ianya bukan tugas 
mereka untuk membantu kerajaan dalam melaksanakan pengasingan ini dari 
puncanya. Namun pihak kerajaan percaya usaha ini akan mencapai objektifnya 
dengan penglibatan pelbagai pihak. 
 
 
Jadual ‎1.1: Komposisi Sisa Pepejal Di Malaysia 2005  
Komponen Peratusan (%) 
Sisa Makanan 45 
Plastik 24 
Kertas 7 
Besi 6 
Kaca 3 
Lain-lain 15 
JUMLAH 100 
 
Sumber:Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (2007) 
 
 
Jadual ‎1.1di atas menjelaskan tentang komposisi sisa pepejal di Malaysia bagi 
tahun 2005. Ianya menunjukkan sisa makanan merupakan peratusan terbesar iaitu 
sebanyak 45 peratus dari keseluruhan komposisi sisa pepejal di Malaysia. Manakala 
kaca merupakan jenis sisa pepejal dengan peratusan terkecil.  
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Jadual ‎1.2: Penjanaan Sisa Pepejal Di Semenanjung Malaysia 
Tahun 2005 Tahun 2012 
Anggaran Tahun 
2020 
Kini (2013) 
17,000 tan 
sehari 
22,000 tan 
sehari 
30,000 tan sehari 
Mencecah 30,000 hingga 
33,000 tan sehari 
 
Sumber: SWCorp Malaysia (2013) 
 
 
 
Jadual ‎1.2menunjukkan jumlah penjanaan sisa pepejal di semenanjung 
Malaysia pada tahun 2005 iaitu sebanyak 17,000 tan sehari. Jumlah ini telah 
meiningkat kepada 22,000 tan sehari pada tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 
22,000 tan sehari dan 30,000 sehingga 33,000 tan sehari pada tahun 2013. Anggaran 
bagi tahun 2020 pula dijangkakan akan kekal mencecah 30,000 sehari.   
 
 
Jadual ‎1.3: Purata Penjanaan Sampah Untuk Seorang Di Malaysia 
Sehari 0.80kg/kapita (purata) 
Sehari 
1.25kg/kapita (di pusat-pusat bandar seperti Kuala Lumpur atau 
Georgetown) 
 
Sumber: SWCorp Malaysia (2012) 
 
 
Purata penjanaan sampah oleh seorang isi rumah di Malaysia di tunjukkan di 
dalam Jadual ‎1.3iaitu sebanyak 1.25kg per kapita di pusat-pusat bandar seperti Kuala 
Lumpur dan bandar Georgetown, Pulau Pinang. 
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1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Bermula 1 September 2015 yang lepas kerajaan melalui Kementerian 
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun mewajibkan 
sisa pepejal isi rumah diasingkan secara berperingkat di negeri-negeri dan wilayah-
wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri 
Sembilan, Perlis dan Kedah yang juga menerima pakai Akta 672 iaitu Akta 
Pengurusan Sisa Pepjal dan Pembersihan Awam 1972. 
 
 
Dengan berkuatkuasanya undang-undang ini, setiap isi rumah diwajibkan 
melaksanakan amalan mandatori pengasingan sisa pepejal di punca yang akan 
berkuat kuasa bermula 1 September 2016, atau akan berdepan dengan hukuman 
denda tidak kurang daripada RM1,000.00. Namun begitu penguatkuasaaanya telah 
ditangguhkan kepada 1 Jun 2016.  
 
 
Adalah menjadi keutamaan bagi setiap isi rumah mengetahui cara yang betul 
untuk menjayakan Program Pengasingan Sisa Di Puncabagi memastikan bahan 
buangan domestik dapat dilupuskan secara sistematik, dan penting juga untuk untuk 
isi rumah mengambil maklum bahawa tong sampah yang dibekalkan tidak boleh 
menempatkan sisa yang boleh dikitar semula dan hanya menempatkan sisa domestik 
sahaja.Dengan usaha yang telah digembleng oleh pihak-pihak berkaitan adalah 
menjadi keperluan untuk kajian ini dilaksanakan bagi mengetahuikesediaan isi rumah 
terhadap Program Pengasingan Sisa Pepejal Di Punca ini.  
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1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk memberi penjelasan berkaitan kesediaan isi 
rumah terhadap Program Pengasingan Sisa Pepejal Di Puncaagar kerajaan dapat 
menilai sejauh mana penerimaan dan perlaksanaannya oleh isi rumah terhadap 
program ini. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif-objektif yang 
telah ditetapkan seperti berikut: 
 
i. Mengkaji kesediaan isi rumah terhadapProgram Pengasingan Sisa Pepejal Di 
Punca 
 
ii. Mengkaji penerimaan masyarakat terhadap perlaksanaan Program 
Pengasingan Sisa Pepejal Di Punca 
 
 
 
 
1.5 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian akan mengkaji kesediaan isi rumah terhadap Program 
Pengasingan Sisa Pepejal di Punca yang difokuskan di daerahKulai yang merupakan 
daerah yang mempunyai keluasan sebanyak 753.45 km persegi dengan kepadatan 
penduduk seramai 192,000 orang penduduk. Kulai adalah daerah yang merangkumi 
kawasan-kawasanBandar Kulai,Ayer Bemban,Bukit Batu,Kangkar Pulai,Kelapa 
Sawit,Saleng, Sedenak,Seelong, SenaidanSengkang.  
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 Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) adalah Pihak Berkuasa Tempatan yang 
bertanggungjwab menjaga keseluruhan daerahKulai. Majlis Daerah Kulai telah di 
tubuhkan pada 1 Januari 1976. Ianya telah di bentuk daripada gabungan 9 buah 
majlis tempatan, iaitu Kulai, Senai, Kelapa Sawit, Seelong, Saleng, Sengkang, Ayer 
Bemban, Sedenak dan Bukit Batu. Pada tahun 2004 meyaksikan pihak berkuasa 
tempaatan ini dinaik taraf dari Majlis Daerah Kulai (MDK) kepada Majlis 
Perbandaran Kulai. Ini adalah berikutkan kepesatan pembangunan daerah Kulai yang 
merupakan salah sebuah daerah yang terlibat dalam Wilayah Iskandar Malaysia. 
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan kerjasama Pihak Jabatan 
Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan Malaysia telah menaik taraf 
dengan turut memberi pertambahan perjawatan di dalam MPKU berikutan dengan 
pertambahan kutipan cukainya.  
 
 
 Pada awal penubuhannya, Majlis Daerah Kulai (MDK) mempunyai keluasan 
kawasan sebanyak 123.336 km persegi merangkumi 40 rantaian jalan raya 
persekutuan utama bagi menuju ke bandaraya Johor Bahru, Senai, Ayer Hitam dan 
Kota Tinggi. Pentadbiran Majlis Daerah Kulai juga meliputi laluan bagi Keretapi 
Tanah Melayu Berhad yang telah menghubungkan perjalanan daripada utara hingga 
ke selatan dan terus ke Singapura. Lokasi strategik Kulai yang mudah untuk di 
hubungi dari pelbagai arah telah menyebabkan ia di pilih sebagai ibu pejabat untuk 
mentadbir kawasan-kawasan yang berada di bawah pentadbirannya. 
 
 
 Antara peranan penting yang dimainkan oleh Majlis Perbandaran Kulai 
adalah seperti berikut antaranya: 
 
 
i. Merancang, meransang dan mengawal pembangunan di kawasan-kawasan 
Majlis Perbandaran Kulaijaya melalui Rancangan Struktur / Rancangan 
Tempatan. 
 
ii. Penganjuran pelupusan sisa iaitu sisa pepejal dan kerja-kerja pembersihan di 
kawasan pentadbiran Majlis. 
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iii. Menjaga perkiraan lesen dan aktiviti kawalan pengindahan dalam kawasan  
pentadbiran majlis. 
 
iv. Mengekalkan dan menaik taraf kemudahan asas dan peningkatan status 
infrastruktur untuk menggalakkan aktiviti ekonomi dan sosial yang berdaya 
maju. 
 
 
Di peringkat kerajaan persekutuan bagi menguatkuasakan pengurusan sisa 
pepejal dan pembersihan awam yang elebih efisien dan efektif, sebuah akta telah 
digubal iaituAkta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672). Akta 
ini telah memberikan kuasa mutlak kepada Kerajaan Persekutuan untuk 
mengambilalih pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam daripada pihak 
berkuasa tempatan di seluruh Semenanjung Malaysia dan Wilayah–wilayah 
Persekutuan Putrajaya dan Labuan. Pelaksanaan Akta 672 dan peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam telah 
mencetuskan satu perubahan besar dalam operasi pengurusan sisa pepejal dan 
pembersihan awam di Malaysia. 
 
 
Selepas Akta 672 dikuatkuasakan, semua kerja-kerja pengurusan sisa pepejal 
dan pembersihan awam akan dilaksanakan sepenuhnya oleh sebuah sebuah 
perbadanan. Perubahan ini melibatkan pengambilalihan dengan serta merta 
tanggungjawab pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam daripada semua 
PBT. Ini adalah kerana PBTtidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk 
mengendalikan kerja-kerja kutipan dan pelupusan sampah serta perkhidmatan 
pembersihan awam seperti membersihkan jalan, tempat awam, tandas awam dan 
longkang. Perbadanan akan mengambilalih pengurusan dan operasi semua tapak 
pelupusan yang diuruskan oleh PBT termasuk mengenalpasti dan menilai potensi 
penggunaan tapak pelupusan sanitari, stesen pemindahan, teknologi pelupusan 
terkini dan pengurusan loji. 
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Manakala Akta Perbadanan dan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan 
Awam 2007 (Akta 673) pula dengan terperinci menerangkan tentang penubuhan, 
tanggungjawab, kuasa dan pentadbiran perbadanan yang akan 
dipertanggungjawabkan untuk menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam. 
 
 
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp 
Malaysia) telah ditubuhkan bagi melengkapi dan menjayakan Dasar Pengurusan Sisa 
Pepejal Negara. Secara amnya, dasar ini bertujuan untuk mewujudkan sistem 
pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, berintegrasi, kos efektif dan mampan 
yang dikehendaki oleh masyarakat yang mementingkan pemuliharaan alam sekitar 
dan kesejahteraan awam. 
 
 
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp 
Malaysia) ini telah ditubuhkansecara rasminya pada 1 Jun 2008 di bawah 
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Ianya mempunyai kuasa 
untuk mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang pengurusan sisa pepejal dan 
pembersihan awam serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Peranan 
perbadanan adalah untuk memastikan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan 
pembersihan awam yang lebih efisien, bersepadu di samping memberikan kepuasan 
yang lebih baik kepada pengguna dari segi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan 
pembersihan awam. 
 
 
Manakala Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) pula telah 
ditubuhkan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 
(Akta 672) yang diluluskan Parlimen pada 17 Julai 2007 dan diwartakan pada 30 
Ogos 2007, bagi mengintegrasikan sistem pengurusan sisa pepejal di peringkat 
nasional. Akta ini memberi kuasa eksekutif kepada Kerajaan Persekutuan untuk 
melaksanakan tanggungjawab mengenai pengurusan sisa pepejal dan pembersihan 
awam. 
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Sebelum penubuhan JPSPN, pengurusan sisa pepejal pada awalnya terletak di 
bawah Bahagian Kejuruteraan Kesihatan Persekitaran serta Bahagian Implementasi 
Projek, Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT), Kementerian Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan. Setelah Akta 672 dan Akta 673 diluluskan, fungsi ini telah dipindahkan 
kepada JPSPN dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 
(SWCorp Malaysia). 
 
 
Fungsi bagi Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara adalah seperti berikut: 
 
i. Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, bersepadu, 
kos efektif, mapan dan diterima masyarakat yang mementingkan 
pemeliharaan alam sekitar, pemilihan teknologi yang mampu bayar dan 
menjamin kesihatan awam 
 
ii. Melaksanakan pengurusan sisa pepejal berdasarkan waste management 
hierarchy yang memberi keutamaan kepada pengurangan sisa melalui 3R, 
rawatan perantaraan dan pelupusan akhir 
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Jadual ‎1.4: Perbezaan di antara JPSPN dan PPSPPA 
JPSPN SWCorp Malaysia 
Seksyen 6(1), Akta 672 Seksyen 17(1), Akta 673 
Mewujudkan dasar, rancangan dan 
strategi pengurusan sisa pepejal dan 
pembersihan awam 
Mengesyor dan melaksanakan dasar, 
rancangan dan strategi pengurusan sisa 
pepejal dan pembersihan awam 
Merumus rancangan bagi pengurusan 
sisa pepejal seperti lokasi, saiz 
kemudahan, skim pengurusan sisa pepjal 
dan jangka masa perancangan 
Mengesyor rancangan bagi pengurusan 
sisa pepejal seperti lokasi, saiz 
kemudahan, skim pengurusan sisa 
pepjal dan jangka masa perancangan 
Menetapkan standard dan spesifikasi dan 
tata amalan 
Mengawasi pematuhan standard, 
spesifikasi dan tata amalan pengurusan 
sisa pepejal dan pembersihan awam 
Melaksanakan fungsi pengawalseliaan 
 
Melaksanakan dan menguatkusakan 
undang-undang pengurusan sisa pepejal 
dan pembersihan awam dan juga 
mengesyorkan pembaharuan undang-
undang 
Memberikan lesen dan juga kelulusan 
Sumber: Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (2011) 
 
 
Jadual ‎1.4di atas memberikan perbezaan di antara Jabatan Pengurusan Sisa 
Pepejal Negara dan SWCorp Malaysia bagi memberikan gambaran yang jelas 
perbezaan bidang tugas antara kedua-duanya.  
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini dapat memberiperspektif berbeza kepada SWCorp Malaysia 
berkenaan dengan kesediaan isi rumah terhadap Program Pengasingan Sisa Pepejal 
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di Punca. Ianya juga penting kerana memberi maklumbalas kepada SWCorp 
Malaysia berkenaan penerimaan masyarakat terhadap program ini. Ini kerana 
sejumlah besar peruntukan telah dibelanjakan untuk memberi kesedaran dan 
membuat hebahan kepada masyarakat oleh pihak kerajaan kepada Masyarakat. 
 
 
 
 
1.7 Susunatur Bab 
 
 
Bab 1 dimulakan dengan pengenalan kepada kajian, kemudian diikuti oleh, 
penyataan masalah, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian 
kepada pelbagai pihak, metodologi kajian dilaksanakan dan diakhiri oleh susunatur 
setiap bab.  
 
 
Bab 2 merupakan kajian literatur yang membincangkan tentang sejarah 
pengurusan sisa pepejal di dunia dan di Asia. Bab ini juga mengandungi tafsiran-
tafsiran bagi keseluruhan kajian. Maklumat-maklumat bagi bab ini diperolehi hasil 
dari rujukan kepada kajian-kajian lepas, jurnal-jurnal berkaitan dan pelbagai lagi 
jenis bahan rujukan. 
 
 
Bab 3 adalah metodologi kajian yang digunakan untuk tujuan pengumpulan 
maklumat. di dalam bab ini juga penerangan berkenaan kaedah maklumat diperolehi 
oleh pengkaji. ia juga member penerangan lanjut berkenaan dengan pembentukkan 
soalan-soalan bagi tujuan pengumpulan maklumat primer.   
 
 
Bab 4 menyatakan tentang fokus kajian secara lebih mendalam kepada 
kawasan kajian. 
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Bab 5 menerangkan tentang analisis kepada data-data kajian yang telah 
diperolehi melalui metod-metod kajian yang telah digunakan oleh pengkaji. .bagi 
menjawab persoalan kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualtatif dan 
kuantitatif.  
 
 
Bab 6 memberikan kesimpulan bagi keseluruhan kajian. Ianya turut 
merangkumi penemuan dan cadangan penambahbaikan bagi kajian-kajian akan 
datang.   
 
 
 
 
1.8 Rumusan 
 
 
 Program Pengasingan Sisa Pepejal Di Punca merupakan sebuah langkah 
kerajaan dalam menangani peningkatan jumlah sisa pepejal yang dibawa ke tapak-
tapak pelupusan. Program ini dilihat perlu ditangani diperingkat akar umbi bagi 
menjamin kelestarian alam sekitar.  
 
 
 Namun begitu sejauh mana kesediaan isi rumah dalam menjayakan program 
ini. Adalah penting untuk diingatkan kepada pembaca bahawa, kejayaan program ini  
bergantung sepenuhnya kepada perlaksanaan oleh isi rumah itu sendiri.  
 
 
 Oleh itu kajian ini ingin melihat tahap kesediaan isi rumah terhadap program 
ini  dan juga penerimaan dan perlaksanaan mereka, agar ianya dapat diperkemaskan 
dan ditambahbaik supaya berjaya mencapai hasrat mewujudkan Malaysia yang 
indah, bersih dan sejahtera. 
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